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El 15 de març a la nit va ser
presentat, al Nick Havanna del
carrer de Rosselló de
Barcelona, el número 1 de la
revista Capçalera. L'assistència
va ser multitudinaria. Carles
Sentís, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, va
fer la presentació, i a
continuació es va projectar un
vídeo elaborat especialment
per l'ocasió, en el qual
diversos periodistes
reflexionaven, irònicament,
sobre l'exercici de la seva
professió. Julià Castelló,
organitzador de la festa de
presentació i de la realització
del vídeo, comenta en aquesta






Carles Sentís, president del
Col·legi de Periodistes, va
presentar la revista. A les
fotografies de la dreta, Josep
Brangulí i Josep Maria Cadena, i
un aspecte de Nick Havana el dia
de la presentació.
A les fotos de dalt, Carles Sentís
amb Josep Maria Lladó, i Josep
Maria Huertas i Margarita Rivière,
membres de la junta del Col·legi.
Un cop d'ull al melic
Quan la junta em va encar¬regar l'organització de lafesta per presentar Cap¬çalera en societat, he de
confessar que em va envair l'ombra
d'un probable fracàs. La vida re¬
cent del Col·legi de Periodistes i de
les seves mares, les associacions de
la premsa, s'ha assemblat massa a
la d'algú que passa sobtadament de
l'activitat més viva i engrescadora
a l'UVl on tothom fa cara de po¬
mes agres per ressuscitar poc des¬
prés tan eixerit, com si no hagués
acabat de fer els 75 anys. Tots
aquests alts i baixos emmarcats en
el període històric més actiu del
país des d'abans de la guerra.
Però, malgrat tanta activitat, en els
millors moments de la transició, en
els instants més magres de la mort
de la Hoja... o al llarg de l'assem¬
blea més abrandada, mai no ens
havíem reunit més enllà del cente¬
nar de periodistes a la vella sala
d'actes de la rambla de Catalunya,
10.
La festa de Capçalera es presenta¬
va com l'excusa perfecta per aple¬
gar un col·lectiu que, malgrat els
èxits aconseguits, no havia trobat
la fórmula per felicitar-se conjunta¬
ment amb un quorum generós.
Des del primer moment va semblar
clar que havíem de fugir de la casa
mare, on gairebé només ens acos¬
tem per resoldre paperassa, per as¬
sistir a conferències de premsa o
per tramitar les multes de trànsit.
Unes activitats prou nobles com
poc relacionades amb l'esperit fes¬
tiu que volíem donar a la trobada
de Capçalera.
Si Mahoma -que Khomeini em
perdoni- no va a la muntanya...
Capçalera havia d'anar com a mí¬
nim a l'Havanna. No hi havia lloc
millor que aquest, on estan acostu¬
mats a rebre gent de tota mena de
pelatge amb un got a la mà i una
música de fons il·luminada per les
pantalletes de vídeo.
En Salvador Alsius em va treure del
cap de seguida la primera idea de fer
un vídeo explicatiu del què i del com
de la revista. Seria més divertit fer
una excepció i mirar-nos el melic, el
clatell, els ulls i les mans per un cop
a la vida. Això sí, sense massa pre¬
tensions. Només un divertiment,
barrejat amb un flash d'imatges de la
feina de cada dia.
Penjar el micro al coll d'algúperquè parli d'allò que elpreocupa o d'allò de què
creu que hi entén no és
gens difícil. Normalment és molt
més fàcil parar abans que tothom
s'avorreixi. Agafeu qualsevol di¬
rector de diari i pregunteu-li sobre
les subvencions al paper i no l'atu¬
rareu abans de mitja hora. Dema¬
neu a un redactor pretesament es¬
pecialitzat la seva opinió sobre el
Barça, els Albertos, el felipisme o
l'Ajuntament de Lleida i podreu
transcriure un llibre més gruixut
que la guia telefònica. Ara, ficar el
nas a les redaccions sense una pre¬
gunta massa concreta sobre la fei¬
na dels periodistes o el quid de
l'essència professional es va reve¬
lar tan difícil com pretendre saber
l'edat de la Lola Flores sense fer-la
passar prèviament pel jutjat.
L'enquesta del vídeo, que es va fer
als principals mitjans de Catalu¬
nya, va començar a El Periódico.
Sovintejaren les negatives, els no-sé-
què-dir i els per-què-no-l'hi-pre-
guntes-a-un-altre. Mai agrairem
prou la col·laboració inicial d'en
Pompoff Cadena i d'en Thedy Per-
nau que, conscients de la seva res¬
ponsabilitat històrica i coherents
amb el seu passat associatiu, van
treure les teranyines a un micròfon
avorrit i van donar el to i el fil con¬
ductor que va encastar les altres
intervencions. A alguns llocs no va
haver-hi tanta sort i els tímids de
Girona o de Manresa es van que¬
dar sense veu. En altres casos la
veu va ser senzillament censurada
per manca d'encaix. Com ara la
d'un redactor, avui amb pinta de
mugic rus, que només estava inte¬
ressat a explicar les glòries del pe¬
riodisme científic o d'un altre que
dedicava tot el seu ser només a la
informació econòmica. Com és
possible ironitzar sobre qüestions
tan greus?
Va ser molt més fàcil i agraït fer-
ho, per exemple, contraposant
opinions tan distintes com una que
veia en el periodisme una forma
de cercar riqueses i una altra que
es queixava de fer guàrdia un altre
cop, també aquell diumenge.
Ltt ull de la càmera va des-cobrir igualment un munt. de coqueteries. Estretesde corbata, arreglaments
de cabells, estirades de punys,
aclarides de gola, ulls maquillats
cuita-corrents, repeticions perfec¬
cionistes... i fins i tot alguna reco¬
manació sobtada per sortir a l'es¬
cena, si us plau, jo també, gràcies.
Unes actituds que no acabaven
darrera de cada nas. També va
haver-hi coqueteries d'empresa.
Aquell director entestat a explicar
que si només tenien dues pantalle-
tes era perquè les estaven provant
per escollir les millors i que aviat
en tindrien per tots els redactors...
o aquell altre que ens mostrava
amb orgull una redacció impol·lu¬
ta, sense papers per terra ni desor¬
dre damunt els arxivadors perquè,
com que els anava a veure l'amo
de l'editorial ho tenien tot molt
net... o aquella redacció on pre¬
guntaven amb cert temor si la cà¬
mera havia captat una foto engan¬
xada a la paret, amb rètol irònic
inclòs, on el protagonista és perso¬
na d'honorable condició.
En les nombroses redaccions tele-
visitades hi va haver de tot: bro¬
mes amb gràcia i sense; periodis¬
tes escassos de veu; silenci absolut
de TV3 i Catalunya Ràdio i d'al¬
tres que no hi havia com tallar-los;
opinions volgudament banals que
es revelaven interessants o prete¬
sament transcendentals que escla¬
taven en banalitats... Espontanis i
encarcarats, lletjos i bonics, tots
prou pallassos per dir, tot rient,
quatre veritats sobre la pena i la
glòria d'aquesta professió que, a
alguns, els permet de llevar-se tard
al matí i a quasi tots de fer una fei¬
na diferent cada dia.
JULIÀ CASTELLÓ
